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सच्�दािंद हीरािन् वा्यिायि “अज्ये”
जीवन पररिय
जन् : ‘अज्ेय’ जी का जन् 7 माचथि 1911 करो उत्तर 
प्रदेि के देवररया लजले के कसया (कुिीिगर) िामक 
ऐनतहालसक स्ाि में हुआ था. इिकी प्रारंरभक लिक्ा-
दीक्ा नवद्ाि क्पता की देख-रेख में घर पर ही संसृ्त, 
फारसी, अँग्रेज़ी और बँगला भा्ा व साहहत् के अध्ययि 
के साथ हुई. 1929 में लाहौर के फॉरमि कॉलेज से बी 
एस सी की परीक्ा पास की. इन्ोंिे क्कसाि आंदरोलि 
में भी सक्रिय रूप से भाग ललया. 1930 से 1936 तक 
के दौराि इिका अरधकांि समय नवरभन्न जेलों में किे.
कायथिक्ते्र : अजे्य जी करो 1936-1937 में `सनैिक' पक्त्रका और 
पिुः कलकत्ता स ेनिकलिे वाल े`नविालभारत' के सपंादि 
का दागयत्व नमला. इसी पत्र के माध्यम स ेय ेसप्च्दािंद 
हीरािदं वा्यिायि ‘अज्ये’ के िाम स ेसाहहत्-जगत में 
प्रनतक्ष्ठत हुए. इसके बाद 1947 में इलाहाबाद स े`प्रतीक' 
िामक पक्त्रका का सपंादि िरुु क्कया. 1965 में इन्ें हहन्ी 
के प्रलसधि पत्र ‘हदिमाि’ के सपंादक के रूप में नियकु्त क्कए 
गए. कुछ समय तक इन्ोंि ेजरोधपरु नवश्वनवद्यालय में हहदंी 
के निदेिक पद पर भी कायथि क्कया. इस प्रकार साहहत् के 
साथ ‘अजे्य’ जी ि ेहहदंी की साहहम्त्क पत्रकाररता के के्त्र 
में भी अपिा महत्वपणूथि यरोगदाि हदया.
पुरस्ार : (1.) 1964 में `आँगि के पार द्ार' पर उन्ें 
साहहत् अकादमी का पुरस्ार प्राप्त हुआ। (2.) 1978 
में 'क्कतिी िावों में क्कतिी बार' िी्थिक काव्य ग्रंथ पर 
भारतीय ज्ािपीठ का सवबोच् पुरस्ार नमला।
मृत्ु : 4 अप्रैल 1987 करो अज्ेय जी का निधि हुआ।
काव्य रचिाएँ–भग्नदतू, चचतंा, इत्लम्, हरी घास पर 
क्ण भर, बावरा अहेरी, इदं् धिु रौंदे हुए ये, अरी ओ 
करूणा प्रभामय, आंगि के पार द्ार, क्कतिी िावों 
में क्कतिी बार, क्ोंक्क मैं उसे जािता हँू, सागर-मुद्ा, 
सुिहरे िैवाल, महावृक् के िीचे, पहले मैं सन्नािा बुिता 
हंू, और ऐसा करोई घर आपिे देखा है इत्ाहद उिकी 
प्रमुख काव्य रचिाएँ हैं।
उपन्ास िेखर: एक जीविी (दरो भागों में), िदी 
के द्ीप, अपिे अपिे अजिबी।
कहानी-संग्ह नवपथगा, परंपरा, करोठरी की बात, 
िरणाथशी, जयदरोल, ये तेरे प्रनतरूप 
आहद।
यात्रा वृत्ांत अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा 
उछली।
बनिंध संग्ह क्त्रिंकु, आत्मिेपद, हहदंी साहहत्: एक 
आधुनिक पररदृश्य आहद।
संस्मरण स्ृनत लेखा
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सादहब्यिक योगिान
अज्ेय एक सफल कनव, उपन्यासकार, कहािीकार और 
आलरोचक रहे हैं. इि सभी क्ेत्रों में वे िी्थिस् भी थे. 
छायावाद और रहस्वाद के युग के बाद हहन्ी-कनवता 
करो िई हदिा देिे में अज्ेय जी का सबसे बडा हाथ है. 
हहन्ी के अिेक िए कनवयों के ललए अज्ेय जी प्रेरणा-
स्रोत और मागथि-दिथिक रहे हैं. आपकी रचिाओ ंका मूल 
स्वर दािथिनिक और चचन्ति-प्रधाि है.
कनव और गद्यकार दरोिों ही रूपों में उन्ोंिे ियी हदिाओ ं
का आनवष्कार एवं पररष्कार क्कया. उन्ोंिे कनवता करो 
छायावादी अनतिय भावुकता और प्रगनतवाद एकांगी 
मािलसकता से अलग कर एक ियी काव्य भूनम की ओर 
ले जािे का बीडा उठाया. अज्ेय जी के लेखि के कें द् 
में निहहत व्यगक्त मुक्त है, मूल्य सजथिक है और लजमिेदारी 
के एहसास से भरा हुआ भी. उिके अिुसार दसूरे तक 
मूल्यबरोध करो पहंुचािा साहहत्कार का दागयत्व है. यही 
उिकी सामालजक प्रनतबधिता है.
नवरभन्न पत्र-पक्त्रकाओ ंके संपादि के साथ-साथ अज्ेय 
िे तारसप्तक, दसूरा सप्तक और तीसरा सप्तक जैसे 
युगांतरकारी काव्य संकलिों का भी संपादि क्कया. 
वत्लनिरध से प्रकालित आधा दजथिि निबंध-संग्रहों के 
भी संपादक हैं. निस्संदेह वे आधुनिक साहहत् के एक 
िलाका-पुरू् थे लजसिे हहदंी साहहत् में भारतेंद ुके बाद 
एक दसूरे आधुनिक युग का प्रवतथिि क्कया.
चिुकुले
1 मुकेि – डॉक्टर साहब, मुझे एक समस्ा है I
 डॉक्टर – क्ा ?
 मुकेि – बात करते वक्त मुझे आदमी हदखाई िहीं देता I
 डॉक्टर – और ऐसा कब हरोता है?
 मुकेि – फरोि पर बात करते वक्त ...
2. एक बच्ा ररोिी खा रहा था और पास बैठी मुगशी करो ख ला रहा था I
 पापा – ये क्ा कर रहा है?
 बच्ा – चचकि के साथ ररोिी खा रहा हंू. 
